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Yellow Jackets . 
2004-05 Season Cumulative Final Statistics 
(through May 6) 
Player 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5a Sb 6a 6b 7a 7b Sa 8b 9a 9b 
Adam Schlappi 76 78 75 71 73 78 78 79 79 73 79 74 76 75 xx 79 71 
Ben Foreman 79 81 75 77 75 79 77 83 87 75 86 76 77 75 xx 82 82 
Brent Martin 85 86 74 76 83 89 81 80 82 80 82 89 80 79 xx 80 81 
Dan Servi 82 86 78 83 82 79 89 82 80 93 80 BO xx 87 90 
Aaron McDivitt 86 82 79 84 92 84 86 86 xx 
Travis Roach 85 80 82 89 79 92 75 95 93 88 90 83 xx 82 82 
No. Date Tournament Place Score Champion 
1a. 10/11 at NCCAA Nationals 12th of 21 325 
1b. 10/12 at NCCAA Nationals 646 321 Malone 
2a. 3/28 at Shawnee State Invitational 3rd of 8 306 
2b. 3/29 at Shawnee State Invitational 616 310 Shawnee State 
3a. 4/1 at Indiana Wesleyan Invitational 3rd of 6 305 
3b. 4/2 at Indiana Wesleyan Invitational 634 329 Indiana Wesleyan 
4. 4/6 at Central State W, 311-352 
5a. 4/11 at Walsh Invitational 5th of 8 321 
Sb. 4/12 at Walsh Invitational 658 337 Malone 
6a. 4/15 at Mount Vernon Nazarene Invitational 7th of 9 310 
6b. 4/16 at Mount Vernon Nazarene Invitational 637 327 Tiffin 
7a. 4/18 24th Annual Cedarville Invitational tie 2nd of 7 327 
7b. 4/19 24th Annual Cedarville Invitational 640 313 Tiffin 
Ba. 4/22 at Malone Invitational tie 7th of 13 309 Malone 
8b. 4/23 at Malone Invitational 2nd round cancelled; snow 
9a. 5/5 at AMC/NA IA Region IX Tournament 8th of 14 323 Malone 
9b. 5/5-6 at AMC/NAIA Region IX Tournament 316 
9c. 5/6 at AMG/NAIA Region IX Tournament 952 313 
-------
9c Total Avg. 
74 1288 75.8 
70 1336 78.6 
84 1391 81.8 
89 1260 84.0 
679 84.9 
85 1280 85.3 
Score 
603 
608 
626 
631 
605 
615 
296 
872 
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